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J~dJ Agu5 Santoso. ::WOO. Penanggulangan Kolincaritas Ganda dengan Meh)dl.! 
Kuadrat Tcrke\:ij ParsiaL This thesIs IS under the guidance of Drs Do Wuryanto. 
DEA and lL Dyah Hera\\atic. fv1.SLMathl.':matic Department, Faculty of Mathemathic 
and ~a{urnl Scie:lce, Alrlangga ljniH';rsr:y. 
ABSTRACT 
Thi:: paper contalns aDout Pariial Lc'l.st Square Method that I:': know!'! PLS 
~"h';thn(L It I') u~ed to dct-:rrnlnc equation of regn:ssIP:1 \'iith multi(1)llin.:anty' 
indicaiJOo of rr;ultiwllmcan~ IS dctecl.:d b-: some indicator namely tt::st ofcorrelntlon 
matrix, test Hf VIF and tcslof cigt:n value of X'X 
In PLS me:hou, X ;Jnd ~ ;)r.: ~caled and can be dt..-comp,>\cc as foilow;:d 
E" co, tlill' hPz' . tt4h,· - Eh 
and 
f.f ­ itf! .. t:r-,+ + t«r!,' fh 
The determination n:me::sion ecualwn In this mc!hod 13 done b\' iteration. The 
ntnl",ber or iteration ;; stOprx:d ~\'hen cumul:itlve proportion thl)h' ~nd t)h can be 
explained h,\' X and 'y.So number nu:nber of Jie:-anon is ohtanicd. 
In this paper is ghen 1\\0 problem::. which can be solved PLS methods 
Key words: Partial least Squal\' Method, Multicollinea.nry. 
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kdi Agus S,mtoso.:WOO,Penal1gguhmgan K()lmcantas Ganda dcngan Metode 
Kuadral Te:rb:cjj Pat~iaL Skripsi dibaw;,h bimhmg<:\'1 Drs t~to \Vur.antf\ !::n<A 
dan fr D\'ah !-lerav.. ;wc, Msi JurusBn Mah:matika FM!PA t 'myersitas Aidangga 
AIlSTRAK 
Tubsan ini lnL'mhJo<;s h:rHang }",lcwde Kuadrat TCTkecll Par.'1wl ~ang 
lhl...enal der.gan metod;: PLS (!'urllUt {w.\! .\'qllart'L cl1'pergunakan untnl-.. 
mcm..'ntllhan p;:rs;:Hn&an Te~'Tt.:siJika peubah bchas menganJung koJinearitas ganda. 
KoJIDl'afl~as. ganda tc~i:1dj i-..arcna adanY;;l korciasl ;.'ang tingt!1 dnwtam peubao 
bcha5'nva lndikasi adan:-a holinearila\ ganda dltunjukkan dcngan suntu r.IJah'TIOstik 
Y?llu uJ] mamb kore!asL ujl : 'UFlanCe jllfhwik'l' Factor (ViF) dan ujl mlai cigcn 
X·X. 
DaJam metodc PLS pcubah behas X JUI; y yang dibakukan. diumikan 
mt:niadi 
dan 
f(, "" ttf! + t2f:+. + thth L f" 
Pcnen~uan persamaan rq"rresi pada mctode im ddakukan, mdalui I1trasi_ 
Banyaknya ilcrasl dihentikan kctika proporSl kumulatif thPh dan thT!; telah 
dianggap cukup dapat menguraikan X dan y. 
Dalcm tulisaTI ini juga dibcrikan dua pcrma~alahan yanf dap::n dl~\.;ksalkan 
dengan MeiOde Kuadral T -:rkecil Pafsial. 
Kata~ka1a kunci . tvletode Kuac:at Tcrkecil Parsial, KoHncaritas Ganda. 
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